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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η Επιτροπή Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας συστήθηκε και δραστηριο­
ποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Το κίνητρο της δημι­
ουργίας και ανάπτυξη της βρίσκεται στο ειδικό βάρος που έχουν στις γεωλογικές 
επιστήμες στα αντικείμενα που θεραπεύει. Αρκεί γι'αυτό να αναφέρει κανείς την 
τεράστια συμβολή της παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας στην εκπόνηση της 
βασικής γεωλογικής χαρτογράφησης της Ελλάδας σε κλίμακα 1:50.000. Οι χάρτες 
αυτοί αποτελούν το υπόβαθρο κάθε εφαρμοσμένης έρευνας, είναι όμως παράλλη­
λα και η αιτία της μερικής εγκατάλειψης της βασικής έρευνας 
Η ενίσχυση της γεωλογικής έρευνας και η αξιοποίηση των δεδομένων και των νέ­
ων τεχνογνωσιών προς όφελος της επιστήμης και του κοινωνικού συνόλου, στον 
τομέα της παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας οδήγησαν την Επιτροπή στην 
διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο «Συμβολή των νέων μεθόδων Στρωματογραφίας-
Παλαιοντολογίας στη σύγχρονη γεωλογική έρευνα». 
Στόχος της διοργάνωσης αυτής ήταν η παρουσίαση και συζήτηση των νεότερων 
εξελίξεων της έρευνας στην επιστήμη της Στρωματογραφίας-Παλαιοντολογίας, 
δίνοντας έμφαση στις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούνται τόσο στην έρευνα 
όσο και στην καταγραφή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας παρουσιάσθηκαν είκοσι ανακοινώσεις και ακολού­
θησε συζήτηση με άξονα τη δυναμική δραστηριοποίηση της Επιτροπής σε θέματα 
αιχμής. 
Τα πρακτικά της 1ης Ημερίδας της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφί-
ας, που παρουσιάζονται σε αυτό τον ειδικό τόμο της Ελληνικής Γεωλογικής Εται­
ρίας, αποτελούνται από δέκα εργασίες οι οποίες δημοσιεύονται μετά από κρίση. 
Η επιμέλεια εκτύπωσης έγινε από τον Καθηγητή Βασίλειο Καρακίτσιο και τη 
Λέκτορα Ασημίνα Αντωναράκου. Η έκδοση του τόμου έγινε με τη μέριμνα του 
Καθηγητή κ. Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκη τον οποίο και ευχαριστούμε. 
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